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MOTTO 
 
Apapun yang diridai Allah Swt. lebih aku cintai dari yang aku inginkan 
Be yourself 
(penulis) 
 
Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih 
berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. 
Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah  aku kembali. 
(QS. Hūd: 88) 
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ABSTRAK 
 
Awik Tamara. C0212010. 2016. Perihal Hubungan Intim: Suntingan Teks 
Disertai Analisis Prinsip Kesantunan. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana suntingan teks 
Perihal Hubungan Intim; (2) Bagaimana analisis prinsip kesantunan yang terdapat 
pada teks Perihal Hubungan Intim. Penelitian ini bertujuan menyajikan suntingan 
teks Perihal Hubungan Intim. Di samping itu, juga bertujuan mendeskripsikan 
analisis prinsip kesantunan yang berupa enam maksim yang terdapat pada teks 
Perihal Hubungan Intim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Sumber data yang digunakan adalah naskah Perihal Hubungan Intim dengan kode 
ML. 231, yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). 
Metode penyuntingan yang digunakan adalah metode standar. Data penelitian 
dikumpulkan melalui teknik pustaka dan lapangan. Teknik pengolahan data 
penelitian adalah tahap deskripsi, tahap analisis, dan tahap evaluasi. 
Kritik teks terhadap Perihal Hubungan Intim adalah terdapat kesalahan 
salin tulis dan ketidakkonsistenan penulisan yang terdiri atas 5 lakuna, 11 adisi, 10 
substitusi, dan 6 ketidakkonsistenan penulisan. Analisis prinsip kesantunan 
terhadap teks Perihal Hubungan Intim menghasilkan  dua uraian penting. 
Pertama, pematuhan prinsip kesantunan dan kedua, pelanggaran maksim 
kesantunan dalam teks Perihal Hubungan Intim. Sehingga dengan mempelajari 
prinsip kesantunan, diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. 
 
Kata kunci: Perihal Hubungan Intim, teks, suntingan, dan analisis prinsip
 kesantunan 
 
